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ของทุกระบบลงได้ 742,363.00 กโิลวตัต์–ชัว่โมงต่อปี คดิเป็นผลประหยดัประมาณ 2,665,083.10 
บาทต่อปี ทัง้น้ีภาพรวมจากการอนุรกัษ์พลงังานน้ีสามารถลดการปลดปล่อยแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์
ไดป้ระมาณ 402.4744 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า งานวจิยัน้ีจงึเป็นการช่วยลดภาวะโลกรอ้น
และนําไปสูก่ารเป็นสงัคมคารบ์อนตํ่าเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
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Abstract 
 The energy conservation measures are needed to be appropriately implemented for 
individual system. However, the obtained measures may depend on the particular regulation 
and implementation applying on the system. The energy conservation efficiency is usually 
evaluated by the outcome of energy–saving and payback periods. This research aimed to 
discover energy conservation measures of the auto part manufacturing company in the lighting, 
the air conditioning, and the compressed air system, in order to conduct the measures for 
energy conservation and to assess the potential to reduce greenhouse gas emission while 
increasing the efficiency of energy consumption. After the measures was applied, the results 
revealed that the air conditioning system consumed highest amount of energy, thus the 
implemented measures exerted the most efficiently on this system. The implementation of the 
measures could entirely reduce energy use at 742,363.00 kilowatt–hours per year that had the 
value of 2,665,083.10 baht saving per year. Moreover, these implementations could reduce 
carbon dioxide emission approximately at 402.4744 tons of carbon dioxide equivalent. This 
research therefore helps in reducing global warming and leads to a low–carbon society for 
sustainable development. 
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13.2 ร้อยละ 7.8 และร้อยละ 39.7 ตามลําดับ 
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การอนุรักษ์พลังงานที่สําคัญ ได้แก่ การบํารุง 
รกัษาและการดูแลเบือ้งต้น การปรบัปรุงกระบวน-
การเดมิเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพหรอืลดการสญูเสยี



















อุตสาหกรรม คอื ประมาณ 51,963.28 ตนัเทยีบ-
เท่าน้ํามนัดบิต่อปี สามารถคํานวณผลประหยดั
ตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน คิดเป็นมูลค่า 
83,421,250.71 บาทต่อปี โดยใชเ้งนิลงทุนทัง้สิน้ 
36,579,866.82 บาท (Nimnuan et al., 2012) นอก-
















ประเภทลูกไม้ ได้แก่ การลดภาระมอเตอร์ การ
ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติแทนการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า และการเพิม่ตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้า (load 
factor) ของโรงงาน คดิเป็นค่าไฟฟ้าทีล่ดลงจาก
การดําเนินมาตรการทัง้สิน้ 343,203.00 บาทต่อ





เพิ่มค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าจาก 0.79 เป็น 






ค่าตวัประกอบกําลงัไฟฟ้า (power factor) มค่ีาตํ่า 
จงึไดเ้สนอใหป้รบัปรุงตวัประกอบกําลงัไฟฟ้า ทํา-
ให้สามารถลดการใชไ้ฟฟ้าปีละ 23,796.00 หน่วย 
คิดเป็นเงิน 47,592.00 บาท โดยใช้เงินลงทุน 
18,000.00 บาท กาํหนดอายุโครงการ 5 ปี มจีุด-














การรัว่ไหลของระบบอากาศอดั (Aongkanon, 2018; 
Chuwong et al., 2015) สาํหรบัอุตสาหกรรมคอน-
กรีตมุ่งเน้นมาตรการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและ
มาตรการปรบัปรุงค่าตวัประกอบกาํลงั โดยไดผ้ล
ประหยดัไฟฟ้า 29,735.90 กโิลวตัต–์ชัว่โมงต่อปี 
หรือ 1,555,788.60 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 
15.44 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา ใช้เงินทุนทัง้สิน้ 
84,885.00 บาท มรีะยะเวลาคนืทุน 1.95 ปี (Phom-






































































พลงังานใชง้านจรงิ =  กําลงัไฟฟ้าพกิดั × สดัส่วน
พกิดั × สดัส่วนการทํางาน × ชัว่โมงทํางาน











สมการที ่(2)  
สดัส่วนพิกดั = 100 × กําลงัไฟฟ้าที่ใช้จรงิ / กําลงั 
ไฟฟ้าพกิดั - - - (2) 












ไฟฟ้า (กโิลวตัต–์ชัว่โมง) / ปรมิาณผลผลติ 










แสงสว่างแบบไฟดวงเดยีวติดกลางห้อง และ 4) 
การวดัความเขม้แสงสว่างแบบหลอดไฟตดิตัง้แถว-




คุม้ครองแรงงาน (RTGG, 2018) 
 การตรวจวดัประสทิธภิาพในระบบปรบั
อากาศ โดยใชเ้ครื่องมอืวดัพลงังานไฟฟ้า เครื่อง-



















แบ่งเป็น 4 สาเหตุหลกั ได้แก่ อุปกรณ์ ลกัษณะ











ดาํเนินมาตรการ - - - (4) 
ผลประหยดัจากการดําเนินมาตรการ = พลงังาน
ไฟฟ้าทีป่ระหยดัได ้× ค่าไฟฟ้าเฉลีย่ - - -(5) 












มหาชน) (TGO, 2017) ศกัยภาพการลดการเรือน
กระจกจากการดําเนินมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน
คาํนวณตามสมการที ่(7) 
ศกัยภาพการลดแก๊สเรอืนกระจก  =  พลงังานไฟฟ้า
ทีป่ระหยดัได ้× ค่าการปล่อยแก๊สเรอืนกระจก





การผลิตพลังงานไฟฟ้า (grid emission factor) 







แบบมจีํานวน 2 ชัน้ โดยได้ดําเนินการปล่อยให้
บรษิทัในเครอืเช่าพืน้ทีบ่างสว่น จงึตรวจประเมนิ
ในส่วนทีบ่รษิทัรบัผดิชอบในบรเิวณชัน้ที ่2 และ
บางส่วนของชัน้ที่ 1 รวมจํานวนทัง้สิน้ 22 ห้อง 
และบรเิวณต่าง ๆ ภายในบรษิทั จํานวน 7 บรเิวณ 
จากข้อมูลการใช้พลงังานไฟฟ้าของบรษิัทผลติ
ชิ้นส่วนรถยนต์ต้นแบบ ตัง้แต่เดอืนมกราคมถึง
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลา 12 เดอืน โดย
มีระยะเวลาทํางาน 253 วนัต่อปี มีการใช้พลงั-
งานรวมทัง้สิ้น 2,987,900.00 กิโลวตัต์–ชัว่โมง
ต่อปี ค่าไฟฟ้าเฉลีย่ 3.59 บาทต่อกโิลวตัต–์ชัว่โมง 
เมื่อพิจารณาข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแยกตามระบบ 
พบว่า ระบบปรบัอากาศมกีารใชพ้ลงังานสงูทีส่ดุ 
1,492,400.00 กโิลวตัต์–ชัว่โมงต่อปี รองลงมา คอื 
ระบบการผลติจํานวน 830,540.00 กโิลวตัต์–ชัว่โมง
ต่อปี ระบบแสงสว่างจํานวน 301,453.00 กิโล-
วตัต์–ชัว่โมงต่อปี ระบบอื่น ๆ จํานวน 201,753.00 
กโิลวตัต์–ชัว่โมงต่อปี และระบบอดัอากาศจํานวน 
155,754.00 กโิลวตัต–์ชัว่โมงต่อปี ตามลาํดบั 
 เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบค่าดชันีการใช้
พลงังานตลอดทัง้ปี พ.ศ. 2561 และเดอืนมกราคม
ถงึสงิหาคม พ.ศ. 2562 พบว่า ค่าการใชพ้ลงังาน
มลีกัษณะขึน้ลงสมัพนัธ์กบัปรมิาณผลผลติ โดย
ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานในปี พ.ศ. 2562 มีค่า 
122,175.13 กโิลวตัต์–ชัว่โมง ซึง่ลดลงจากค่าเฉลีย่
การใช้ในปี พ.ศ. 2561 (248,975.00 กิโลวตัต์–
ชัว่โมง) ถงึรอ้ยละ 50.93 เน่ืองจากปรมิาณผลผลติ
ทีล่ดลง สง่ผลใหก้ารใชพ้ลงังานลดลงตามไปดว้ย 
 จากการวเิคราะหค่์าการใชพ้ลงังานจํา-
เพาะ พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 
4,336.00 กโิลวตัต–์ชัว่โมงต่อหน่วย ขณะทีค่่าการ
ใช้พลงังานจําเพาะตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึเดอืน










ชัว่โมงการทํางานในแต่ละวนัยงัคงเดิม คือ 17 
ชัว่โมงทาํงานต่อวนั ดงันัน้ค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะ





แสงสว่าง พบว่า มจีาํนวนหลอดแอลอดีขีนาด 16 
วตัต์ทัง้หมด 2,785 หลอด หลอดคอมแพคฟลูออ-
เรสเซนตข์นาด 18 วตัต์ ทัง้หมด 41 หลอด และโคม




เท่ากบั 896.95 กิโลวตัต์–ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็น 
226,928.35 กโิลวตัต์–ชัว่โมงต่อปี และมค่ีาการ
ใชพ้ลงังานจาํเพาะเท่ากบั 52.34 กโิลวตัต์–ชัว่โมง







ชัว่โมง จํานวน 22 เครื่อง และเครื่องปรบัอากาศ
ขนาด 100,200 บทียีตู่อชัว่โมง จํานวน 5 เครื่อง 
เปิดใชง้านเป็นระยะเวลา 17 ชัว่โมงต่อวนั เครื่อง-
ปรบัอากาศขนาด 100,100 บทียีตู่อชัว่โมง จาํนวน 
16 เครื่อง เปิดใชง้านเป็นระยะเวลา 6.50 ชัว่โมง
ต่อวนั เครื่องปรบัอากาศขนาด 42,600 บทียีูต่อ
ชัว่โมง จาํนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรบัอากาศขนาด 
36,000 บทียีูต่อชัว่โมง จํานวน 1 เครื่อง เปิดใช้
งานเป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมงต่อวนั สําหรบัเครื่อง-
ปรบัอากาศขนาด 18,000 บทียีตู่อชัว่โมง จาํนวน 
4 เครื่อง มกีารเปิดใช้งานทีแ่ตกต่างกนัโดยเปิด
ใชง้าน 8 ชัว่โมงต่อวนั 3 ชัว่โมงต่อวนั 2 ชัว่โมง
ต่อวัน และ 1 ชัว่โมงต่อวัน ค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเฉลีย่ของระบบปรบัอากาศเท่ากบั 4,035.09 
กโิลวตัต์ชัว่โมงต่อวนั คดิเป็น 1,020,877.77 กโิล-
วตัต์–ชัว่โมงต่อปี และมค่ีาการใชพ้ลงังานจําเพาะ
เท่ากบั 235.44 กโิลวตัต์–ชัว่โมงต่อหน่วย คดิเป็น
รอ้ยละ 49.56 ของการใชพ้ลงังานทัง้หมด 
 การตรวจประเมนิเบื้องต้นในระบบอดั
อากาศ พบว่า สถานประกอบการมเีครื่องอดัอากาศ
ชนิดสกรู ยี่ห้อ KOBELCO รุ่น AG37A จํานวน 
3 เครื่อง จากทัง้หมด 6 เครื่อง และเปิดใชง้านเป็น
ระยะเวลา 24 ชัว่โมงต่อวัน เน่ืองจากระหว่าง
ดาํเนินการตรวจประเมนิพบว่า เครื่องอดัอากาศ
ชํารุด จํานวน 3 เครื่อง จงึสามารถตรวจประเมนิ
เบื้องต้นได้เพยีง 3 เครื่อง ผลการตรวจประเมนิ 
พบว่า ระบบอดัอากาศมกีารใชพ้ลงังานตลอด 24 
ชัว่โมง โดยมค่ีาการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉลีย่เท่ากบั 
3,209.53 กโิลวตัต–์ชัว่โมงต่อวนั คดิเป็น 812,011.09 
กิโลวตัต์–ชัว่โมงต่อปี และมีค่าการใช้พลงังาน





สว่าง พบว่า หอ้งและบรเิวณต่าง ๆ ทีต่รวจวดัมค่ีา
ความเขม้แสงสว่างเฉลีย่เป็นไปตามเกณฑม์าตร-
ฐาน ขณะทีห่อ้งประชุมใหญ่ หอ้งเกบ็ของ–6 หอ้ง
เก็บของ–7 ห้องประชุม–4 ห้องประชุม–5 และ
ห้องผู้บริหาร มีค่าความเข้มแสงสว่างเฉลี่ยสูง
กว่าเกณฑม์าตรฐานกําหนด สง่ผลใหห้อ้งดงักล่าว











ตาราง 1 ผลการตรวจประเมนิประสทิธภิาพระบบไฟฟ้าแสงสว่างในหอ้งทีม่ศีกัยภาพในการปรบัปรุง 








หอ้งประชุมใหญ่ 626 4.74 384 0.77 
หอ้งเกบ็ของ–6 730 7.50 192 1.54 










เพียง 6 เครื่อง ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ
ประสทิธิภาพพลงังานตามขดีจํากดัของเครื่อง-
ปรบัอากาศ แสดงดงัตาราง 2 เน่ืองจากก่อนการ
ตรวจวดัประสทิธภิาพในระบบปรบัอากาศบรษิทั
ไดม้กีารบาํรุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ โดยเครื่อง

























PAC 28/01 160,000 4.45 6.37 8.87 11.00 
PAC 28/06 160,000 5.22 7.17 8.87 11.00 
PAC 28/08 160,000 4.84 6.06 8.87 11.00 
PAC 28/13 160,000 4.73 6.41 8.87 11.00 
PAC 28/19 160,000 11.70 7.43 8.87 11.00 
CDU 32 18,000 2.64 8.45 8.91 11.60 
 


















AC04 37 81 มากกว่า 80 เป็นไปตามเกณฑ ์
AC05 37 91 มากกว่า 80 เป็นไปตามเกณฑ ์












กบังานวจิยัของ Nimnuan et al. (2012) Wiwat-
tanacheewin et al., 2017) ได้แก่ มาตรการติดตัง้
อุปกรณ์ตัง้เวลาในการควบคุมเวลาเปิด–ปิดไฟ 
ใชเ้งนิลงทุน 4,000.00 บาท ประหยดัพลงังานได ้
18,335.08 กโิลวตัต–์ชัว่โมงต่อปี คดิเป็นผลประ-
หยดั 65,822.93 บาทต่อปี ระยะเวลาคนืทุน 0.06 
ปี และมาตรการเปลีย่นโคมสปอรต์ไลทเ์มทลัฮา-
ไลด์เป็นแอลอีดี ใช้เงินลงทุน 45,000.00 บาท 
ประหยดัพลงังานได ้2,530.00 กโิลวตัต–์ชัว่โมง
ต่อปี คดิเป็นผลประหยดั 9,082.70 บาทต่อปี ระยะ 
เวลาคนืทุน 4.95 ปี สาํหรบัมาตรการแบบไม่ลง-
ทุน 6 มาตรการ ได้อา้งองิแนวทางจากงานวจิยั
ของ Pinainetisart (2012) และ Wiwattanachee-
win et al. (2017) ได้แก่ 1) ถอดหลอดแอลอีดี
บรเิวณหอ้งเกบ็ของ–6 สามารถประหยดัพลงังาน
ได้ 48.57 กิโลวัตต์–ชัว่โมงต่อปี 2) ถอดหลอด
แอลอดีบีรเิวณหอ้งเกบ็ของ–7 สามารถประหยดั
พลงังานได ้32.39 กโิลวตัต–์ชัว่โมงต่อปี 3) ถอด
หลอดแอลอดีบีรเิวณพื้นทีเ่กบ็วสัดุ จํานวน 150 
หลอด สามารถประหยดัพลงังานได้ 14,572.80 
กโิลวตัต–์ชัว่โมงต่อปี 4) ถอดหลอดแอลอดีบีรเิวณ
พื้นที่เกบ็วสัดุ จํานวน 301 หลอด สามารถประ-
หยดัพลงังานได ้29,242.75 กโิลวตัต–์ชัว่โมงต่อ
ปี 5) ถอดหลอดบรเิวณทางเดนิชัน้สอง สามารถ
ประหยดัพลงังานได ้3,514.23 กโิลวตัต–์ชัว่โมง
ต่อปี 6) ปิดไฟบรเิวณพืน้ทีผ่ลติงานชัน้สอง (ยกเลกิ






กระจก 66.6825 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า 
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มาตรการอนุรกัษ์พลงังานแบบลงทุน 2 มาตรการ 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Aongkanon (2018) 
และ Jantasit (2013) คือ การติดตัง้อุปกรณ์ตัง้
เวลาในการควบคุมเวลาเปิด–ปิด เครื่องปรับ-
อากาศ ใช้เงินลงทุน 20,000.00 บาท ประหยดั
พลงังานได ้29,948.32 กโิลวตัต–์ชัว่โมงต่อปี คดิ
เป็นผลประหยดั 107,514.46 บาทต่อปี ระยะเวลา
คืนทุน 0.19 ปี และการบํารุงรกัษาเครื่องปรบั-
อากาศ สาํหรบัมาตรการแบบไม่ลงทุน 3 มาตรการ 






ต่อปี และ 3) ปิดเครื่องปรบัอากาศบรเิวณโรงอาหาร 

























งานทัง้หมดในปี พ.ศ. 2562 สามารถลดการใช้
พลังงานลงเหลือร้อยละ 74.88 เมื่อเทียบกบัปี 

















การใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากปี พ.ศ. 2561 ไดจ้ากการ
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